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La revista Ingeniare publica artículos derivados de la investigación científica en las distintas áreas de 
ingeniería y otras ciencias afines, con el fin de convertirse en un instrumento para la difusión de la 
investigación, el desarrollo tecnológico y los resultados de investigación en la comunidad científica y 
académica. Cada día la revista hace un esfuerzo por mejorar su calidad y compromiso ético, apegándose 
a los estándares de buenas prácticas editoriales y buscando aumentar su visibilidad en bases de datos 
y servicios de indexación reconocidos.
En esta edición contamos con dos artículos relacionados con la movilidad: uno, desde la perspectiva 
de las personas con discapacidad motora y otro relacionado con los vehículos no tripulados. También 
se presentan dos artículos relacionados con el ámbito de los negocios, uno de ellos habla sobre el LMS 
Canvas; el otro, sobre el análisis de carteras de inversión por medio de modelado matemático. Finalmente, 
aparecen dos artículos de temática en el área de la ingeniería de minas, sobre el potencial geotérmico, 
y otro sobre un modelo de planificación colaborativa, previsión y reposición.
Nuestro compromiso como revista científica sigue siendo el proporcionar un espacio para la publicación 
de trabajos originales en investigación, desarrollo tecnológico e innovación que permitan impactar en la 
comunidad científica, en la industria y en la academia.
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